











机制 , 建立以市场形成价格为主的价格体制 , 使价格既
能体现 “价格是价值的货币体现” 这一经济原理 , 又能
充分地 、灵敏地反映市场供求和资源稀缺程度 。目前国




格机制的作用 , 要求有完善的商品和要素价格体制 , 两
者缺一不可 。
其次 , 经济增长方式的转变是一个渐进的长期过
程 , 这一渐进式转变的标志是经济效益的逐步提高 , 其
实质就是各种要素综合利用率水平的提高。生产要素
通常包括劳动力 、资金 、技术和土地等 ,小到一个部门 、
地区 、企业 , 大到一个国家 , 其经济增长方式从粗放型
向集约型的转变过程中 , 都要求讲究各种生产要素的
综合投入与合理配置 , 以提高利用效率。然而 , 不管是
要素的投入还是其产出商品都要用价格来衡量 , 即要
素的投入必须根据劳动力 、资金 、土地 、技术等的价格
来测算 ,以作出优化资源配置的决策 。此时的价格不能
仅仅是一种核算工具 , 而必须同时是既能反映价值 , 又
能灵敏地反映市场供求的市场形成价格 。要素价格不
合理 , 经济效益的高低就会失去客观标准或依据 , 增长
方式的转变也就无从谈起 。
综上所述 , 要素价格改革是促进两个转变的基

















大 , 普通工人当中干多干少工资一样多或相差无几 , 特
别是在一些亏损国有企业更是如此 , 由此引发了劳动




水平 , 且有广阔的商品化 、产业化前景 , 但现有科技成
果绝大多数未能进入商品化阶段 , 真正在市场中推广
应用并取得了经济效益的科技成果仅占 15%左右 , 绝
大多数科技成果只能束之高阁 。即使商品化的科技成
果 ,其价格也远远背离价值 。现代社会科技发展日新月
异 , 许多科技成果若不加以及时利用 , 很快就会失去价
值 。科技成果的开发需要大量人 、财 、物的投入 ,科技成
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需要进行利率改革。然而 , 一旦利率市场化 , 专业银行
实行商业化经营 , 将面临着难以在短期内解决的难题 ,
如由于商业银行的不良债务比例太高 , 存在破产的风







表现为对外批租地过多 , 地价过低 , 有的国企嫁接外资
连地租(或地价)都不估算 , 各地还盲目地竞相设立开
发区 , 浪费了大片良田 , 限制了农业的发展 , 势必对两
个转变造成不利影响 。此外 , 在城市中 , 各行各业纯粹
靠用地而取得的级差收益相差悬殊 , 造成不平等竞
争 。上述现象还往往引发土地价格秩序混乱 ,非法转让






的同时选择重点 , 加以突破 , 就近期来说 , 深化要素价
格改革的重点应放在劳动力 、技术 、资金 、土地价格改
革上 ,以最大限度地推进两个转变。其基本思路如下:
1 、深化劳动力价格改革 , 培育和发展劳动力市
场 。劳动力市场发展的程度深受劳动力价格形成机制
的影响和制约 , 当务之急 , 是完善劳动力价格———工资
收入分配机制 , 加强对工资收入分配的宏观调控 , 使工
资增长与劳动生产率提高幅度相适应;同时 , 工资还应
当反映劳动力市场供求状况和劳动者素质的相对变
化 , 通过竞争形成劳动力价格 , 逐步实现劳动力价格的
市场化。劳动力价格———工资的市场化能调动劳动者
的工作热情 。使劳动者保持积极工作的态度。劳动力价
格 ———工资的市场化还有利于提高劳动力素质 , 素质
越高 , 竞争力越强 , 工资也越高 , 劳动者在受到正面奖
励的情况下 , 往往有提高自身素质的冲动 , 主动接受再
教育或再培训 , 而人的素质的提高显然有利于推进两
个转变的进程 , 另外值得一提的是 , 在深化劳动力价格
改革 , 培育和发展劳动力市场过程中要注意建立配套
的社会保障体系 , 否则不仅劳动力价格改革的预期目
标难以实现 , 而且不利于稳定 , 同时也不利于两个转变
的进行 。










的基础设施 , 包括建立和健全技术交易中心 , 技术咨询
站等商品流通机构。
3 、深化金融改革 ,形成资金市场。货币 、资本市场
统称为金融市场 , 金融体制的改革本身就是经济体制




化 、专业银行商业化经营 , 很可能导致无法收拾的金融
混乱局面 , 如银行倒闭 , 挤兑风潮 、通货膨胀爆发等金
融危机 , 因此 , 对于资金价格改革应慎重行事 , 改革的
步伐不宜太快 , 否则可能“欲速则不达” 。笔者认为 , 当
前货币市场的改革重点在于以下几个方面:一是完善
同业拆借市场 , 二是实行商业信用票据化 , 三是逐步放
开短期利率 。资本市场的改革重点应在于完善股票 、债
券市场 , 为企业融资创造宽松有利的条件 , 同时打击严
重扰乱金融市场上的非法行为 , 包括利用内幕消息 、动
用不该动用的资金如民政救济款 , 储户存款等恶性投
机行为 。




实上 , 影响土地的价格因素十分繁杂 , 宏观上有国民经
济发展状况 、增长速度 、财政收入 、国家政策法规等 ,微
观上有土地自身的区位 、地形地貌 、交通状况 、地质结
构 、商业前景 、企业利润水平 、历史景观 、自然气候等
等 。因此 ,土地价格的形成是各种因素综合作用的结果
和反映 , 培育土地市场首先要理顺价格形成机制 , 允许
土地的所有权在一定范围内的自由流动 , 以形成市场
调节价 , 但同时土地管理部门也要从具体情况出发 , 收
集历史的和现实的 、宏观和微观的大量参数 , 进行比较
分析 , 并联合物价部门制定出比较公平合理的基准价 ,
减少或杜绝因地价太低而出现的恶炒 、 狂炒地皮的泡
沫经济发生 。通过促进土地价格的合理形成 ,合理配置
土地这一稀缺生产要素 , 促进经济增长朝集约型方向
发展。 (作者单位:厦门大学经济研究所 361005)
